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Atatürk diyor ki: “Benim manevi mirasım ilim ve akıl­
dır. Benden sonrakiler, asla taviz vermediğimizi, akıl ve 
ilmi rehber edindiğimizi tasdik edeceklerdir. ”
“Zaman süratle ilerliyor, milletlerin, toplumların, kişi­
lerin mutluluk ve mutsuzluk anlayışları bile değişiyor. 
Böyle bir dünyada, asla değişmeyecek hükümler getir­
diğini iddia etmek, aklın ve ilmin gelişimini inkâr etmek 
olur. ”
“Benim Türk Milleti için yapmak istediklerim ve ba­
şarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni be­
nimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve 
ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevi mirasçılarım 
olurlar. ”
M. Freehill (düşünür) diyor ki: “Karanlıktan korkan 
çocuk ve aydınlıktan korkan yetişkinden acaba hangi­
si daha aptaldır?"
Ilhan Selçuk diyor ki: “Ben aydınlık devriminin ne­
feriyim. ”
Akıl ve ilmin ışığında insanoğlu 20. yüzyıldan büyük 
buluşlarla çıkmış, milenyuma daha büyük hedeflerle gir­
miş. Bir de kendimize bakıyoruz. Atatürk’ten bu yana o- 
nun yaptığı devrimleri teker teker silgilemeye çalışan si­
yasiler ve onların tezgâhtarları ile bugün hangi noktaya 
çeldiğimize gören gözler, duyan kulaklar ve çalışan be­
yinler tanık oluyor.
Sevgili Ilhan Ağabey Atatürk’ün yolunda, onun mane­
vi mirasçısı olan, kendi deyişiyle de “Aydınlık devrimi­
nin bir neferi” olarak İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Kemal Alemdaroğlu’nun elinden onursal doktora 
beratını alıp cüppesini giydikten sonra yaptığı zıpkın gi­
bi konuşması ile uzun yıllar neferlikten terhis olmayaca­
ğını açık açık vurguluyordu.
Ilhan Selçuk’lar kolay kolay gelmiyor ve giderek grile­
şen ortamda insanlarımızın aydınlığa ve aydınlatılmaya 
gereksinimi var!
Medya suskun, medyanın sanki ağzına fermuar çe­
kilmiş. İki satırlık bir haber bile yok. Ilhan Selçuk’un bu­
na ihtiyacı da yok. Demek ki medyanın aydınlanmaya 
ve de aydınlatmaya niyeti yok.
Atatürk’ün manevi mirasçısı Ilhan Ağabey, başımızdan 
eksik olma.
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